












 ① 初めての雪国生活に備えて 
 ② まず、雪から自分を守る 
 ③ 雪から自分の下宿を守る 











 最高気温 6.0℃ 最低気温 -0.1℃ 
1月の月平均雪日数 31日中 19.1日 




















































































































































































































  地元では「ブリおこし」ともいい、 
















  天候の悪い日こそ、普段読めないような 
  本を読むチャンスです 
（２）「ウォームシェア」の観点から 
（３）お財布にやさしい 
④富山の冬の楽しみ方 
富山大学周辺は 
（１）富山大学中央図書館 
 県内最大の蔵書量、研究分野の資料中心 
（２）富山県立図書館 
 研究参考書から小説まで幅広く 
（３）富山市立中央図書館キラリ 
 8月にオープンしたばかりの新館、 
 隈研吾氏の建築にも注目 
④富山の冬の楽しみ方 
わざわざ行くのもめんどくさい、という人に 
 
富山大学中央図書館から、富山県立図書館の本の 
取り寄せができます！（無料） 
さいごに 
充実の富山ライフを！ 
 
→アンケートにご協力ください。 
